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すが、渋谷に J&P というのがあって、Joshin 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①対象年齢：40 歳以上 59 歳未満、勤続 5 年以
上の社員。
②募集人員：200 名程度。








40 歳～ 50 歳　＋ 24 カ月（割増退職金）＋
6 カ月（転身援助金）
51 歳　　　　　＋ 22 カ月　＋　6 カ月
52 歳　　　　　＋ 20 ヶ月　＋　6 カ月
148
53 歳　　　　　＋ 18 カ月　＋　6 ヶ月
54 歳　　　　　＋ 16 カ月　＋　6 カ月
55 歳　　　　　＋ 14 カ月　＋　6 カ月
56 歳　　　　　＋ 10 ヶ月　
57 歳　　　　　＋　8 ヶ月　
58 歳　　　　　＋　6 カ月　
⑦再就職支援活動：再就職支援会社と契約を締
結し、希望退職者に対して再就職支援に関す
るカウンセリングを実施する。
